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Foucarmont – Rue des Fossés
Opération préventive de diagnostic (2018)
Claire Beurion
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé rue des Fossés à Foucarmont, sur une superficie de
650 m2,  était  destiné  à  cerner  l’extension  du  bourg  médiéval,  attesté  dès  le  haut
Moyen Âge  par  des  tombes  découvertes  autour  de  l’ancienne église  Saint-Martin  et
ensuite organisé autour d’une motte castrale.
2 L’opération a donné des résultats très limités puisque seules quelques fosses d’époque
moderne ont été rencontrées.  Le plan cadastral  napoléonien de 1823 montre que le
terrain  exploré  se  trouve  juste  à  l’extérieur  du  village  médiéval,  la  rue  des  Fossés
matérialisant la délimitation du bourg ancien.
3 Bien  que  l’environnement  archéologique  soit  favorable  à  de  nouvelles  découvertes,
aucune implantation du Moyen Âge n’a été décelée à cet emplacement.
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